













Ê]ÁÄ ·Z»ÉÁZ]Zu Ê¨Ì¯ dYÃ|¹Zn¿YYÂfv»¶Ì¸ve{°ËÁZ] Ä¿Â¼¿ ÉÌ³ cÂÄ] |À¼§|ÅZ] Ê¸yY{ÉZfa|YZÀZ¯
ÊuYm Á  ÉZfaÉf¯{ÉÂn¿Y{ ¹Zn¿Y Á Z]ZÅÃ{Y{ Ä^uZ»ÉÄ¼Ì¿ Äf§ZËZfyZ ½MZ^YZe|¿|ÉÁM¼mZÅ ÉY] |ÌËPe d«{ Á dv Ã{Y{ ZÅ Y 
ÃÂÌÉZÅ a Y Z°¼Å Á ®q Âe ZY Ã{Z¨fY |Ë{³.]ÁZÅÃ{Y{ÉY~³¹Z¿,ZÅÃ{Y{ÄÌzedËZÆ¿{ÁÊ¸Ì¸veÉZÅ|¯½{ÁMd{YZ/Åºe
|Ã{Z¨fYYÂfv»¶Ì¸veÁ
Äf§ZËZÅd¯Z» ½Z³|ÀÀ¯ { ¾ËY ]¿YÂ»Ä ·Z»Ä{YÊf^«Y»{Âyµ|»ÉÌ³Z¯¶»Z,ÄËZ»½Á{Ê¼m¶»YÂ,µ|»Z]^e»¶»YÂ,ÊZ¼fmY¶»YÂ
,,Ê¿YÁ¶»YÂÊf^«Y»ºfÌZ]^e»¶»YÂÁÊÂ»M¶»YÂ|¿{¯½ZÌ]
ÉÌ³ÄnÌf¿[Zne d^j» Á Ê¨À» { ]Äµ|»ÉÌ³Z¯ Ã|ÀÅ{½Z¿É ¬¿ ]{¶»YÂ¾ËYÄµ|»ÉÌ³Z¯ Ê/f^«Y»{Ây d/Y. /¿YÂ» \/mÂ» /]¹|/Ä
{Â½M½{Â]«Z¿ZËÊf^«Y»{ÂyÉÌ³Z¯ ÊËZÀM fÌ] Êf^«Y»{Âyµ|»Z]½YZfa ] {°¸¼ ½MZÅ { ¬¿{Â» Ä§u ÉY ÉZfa Ä] sÔYÂÀ» 















































































































¾ËY ÅÁa Ä] cÂ ®Ë {/°ËÁZ/]Ä ·Z» ÁZ/]Ê/¨Ì¯










































ÉÌ³ Ä ·Z» Ä] cÂ ÊÀf^» ] ¥|Å ZË Ä/¯|À¼§|Å ¾Ëf/Ì] 















¾f» Ä^uZ» ZÅ ]ÄÂ ¶»Z¯ ^ |Ë{³Á cZÌ¸¼ ¶Ì¸ve 
| ] Y Ä^uZ»¾Ì·ÁY Z/£M Á ª/¬v» |/ ] Y Á{ ,Ä^uZ/» Z/¯ 
ÁÉY~³|¯ Äf{ É|À] Y Z£M {Â¼¿. ¾ËY Z¯ Ä] ª/¬v» ®/¼¯ 
Ê» Ze{¯ |¿YÂf] ÁÂcÓY ´Ë{ {Â/» Z/Ì¿ Y Ê/uY Á /fÆ] 










ÉY] |ÌËPe Ád/«{ dv/ Ã{Y{ Z/Å { {Â/» Z/^fY YÄ/ ·Z» 
 ÃÂÌ ÉZÅ a Y Z°¼Å Á ®q ZY|Ë{³Ã{Z¨fY . Ä] ¾ËY 
\Ìee Ä¯ lËZf¿ ¶Ì¸ve Á Ä¬^ É|À] ,ZÅ |ÌËPeÄ] Á{ ¨¿ Y |ÌeZY 
|Ì Á ÃÁÔ ] ,½M Y ®Ë Z]ª¬v» Ä]ne { ªÌ¬ve Ê¨Ì¯ Ì¿ 
ÊÅYÂy¿ |Ë{³ Ä¯ |ÌËPe{Â» Y« d§³. ÉY] ®/q Z/Y 
,Ì¿ lËZf¿ ¶Ì¸ve É|À]|¯Á ÉZÅ ¶Zu Y Ä^uZ» , { Z/ÌfyY 
¨¿ZÆq Y Ä^uZ» Ã|¿Â/ Z/Å d/§³Y« Ä/¯ ½MZ/Å Y |/ÌËPe 
|¿{Â¼¿.µZ¬f¿Y{Â»{ÉË~aÊ  | ¹Z¼eÄ¯ ËmcZÌ ªÌ¬ve 
Y Ä¿Â¼¿ ÉÌ³ Äf§³ Ze §M¼m|ÀË ÉÁM Á ¶Ì¸ve Ã{Y{ ZÅ ]ÄÂ 
¶»Z¯ s Ã{Y{ {Â {Ze {Â» µZ¬f¿Y ,ÉË~/a Ä/¬¿É Ê/¼Æ^» 
Ê«Z] |¿Z¼¿. { {Â» {½ZÀÌ¼YdÌ¸]Z« Ä ·Z»É ,Zu Y ®/Ë 
ÊmZyZ¿ Z] Ä]ne { ªÌ¬ve Ê¨Ì¯ Ã{Z¨f/Y |/ Ä/¯ §M|/ÀË
¼m ÉÁM Ã{Y{ ZÅ Á §M|ÀË ¶Ì¸ve Y Ê] Á |ÌËPe Á|ËZ¼¿ { 
,ÄnÌf¿ dÌ¸]Z« ½ZÀÌ¼Y Ä ·Z» ¶/Zu |/Ë{³. Ã{Z¨f/Y Z/¿Y 
ÊmZy Ä¯ Ä] É{YÂ» Y ¶Ì^« ÉZ/ÅYÂ¿ Ä^uZ/» , Ã{Z/Ìa½Â/f» 
,Ã| dY{{ZË ,ZÅ Ã{Y{ ÉZÅ ¶Ì¸ve ,Ã| Äf§ZË ,Ä ·Z»ÉZÅ Ê¿Z » 
kYzfY ,Ã| ,ZÅ|¯ ºe ZÅ Á Ä¬^ É|À] Ëm,Z/ÅcZ/Ì §M|/ÀË 
¹Zn¿Y ,Ä ·Z» |« ÄÌ·ÁY ÉÄ ·Z» Ä»ZÀaÁÉ ,ÄÌ·ÁY ÁÂcÓY 
Ä^uZ» Á { ¶¯ Ê»Z¼e ËmÄ ·Z»cZÌ Êf{ ÄfY{ ,|/Z] 










































|¿{Â]ÉZfaÉf¯{ÉÂn¿Y{{ ¶Ì¸ve Ä^uZ» ,ZÅ |/ ] Y 
¥~u ÉZÅ|¯ ÉY°e ¹Z£{YÁ {YÂ» ,Ä]Z» { dËZÆ¿ |¯ Ä] 





























































































































































































































































































































































³Y ºËË~b] Ä¯ { dÌ]e ÉÁÌ¿ ,ÉZfa ÃÁÔ/ /¿Y{/] Á 
ÊeZÆ» Ä¯ ÉY] ¾fyY{a Ä] ¾ËY Ä§u ,dYÉÁ |/ËZ] Ä/] 
Ä Âe Á dËÂ¬e Y ,Z/Å /´¿ ÉZ/ÅZnÀÅ,Z/Å ,Ê/«ÔyY 
cZÆ» ÉZÅ ÊZ¼fmY Á ÄÌ¬] ÉÊ³ËÁ Ä/¯ÊËZ/Å ¶°/ Ã|/ÀÅ{ 
cZÆ» ÉZÅ Ä§u ÉZfaÉY dY, Ì¿ Ä/mÂe ¹Ó ,ºÌËZ/¼À] 
Ä]|ËZ] ¬¿ Ä»Z¿]ÉÊ{ Ä/mÂeÊÂ»MÁ ºÌ/À¯. ,¾ËY]Z/À] 
dY¹Ó Ä¯ Ä»Z¿] ÉZÅ ÉZfaÊ{ Ä¯ { µZ/u d/YmY
]ÄÂ ªÌ«{ Á ¹ÁY|» {Â» É´¿Z/] Ä/f§³Y« , ÊËZ/ÅZ°ÅY 
Ä¸]Z¬»ÉY] Z] ÉZÅ|»ZÌa Ê¨À» Á dËÂ¬e ÉZÅ|»ZÌa d^j» Ä/»Z¿]É
¾Ì·Z]Â»MÊ{ ËYYÄ {{³. |À¼§|Å ¾fyZ Â»M ÊÀÌ·Z]
{ ÉZfY Â»M ,½|ÉYÄ§u ÊËZÀM fÌ] Z]|ÌeZY Ä§u 
½|ÉY Á ¬¿ Ä»Z¿] ÉÊ{ ½ZÆÀa { ¾ËY ÄmÂe,½ZÌ» Ä] Â´·Y 
ÉÌ³ ½YÌ³Y§ Y Y ,ZÅ Z/ÅZnÀÅ Á /,Z/ÅZf§ ª/Ì¨¸e 
­Ô» ÉZÅ Ä§u ÉY { ¹§ ÉZÅ ÁÊ]ZÌY cZ¿ Ê¼fÌ ] 
{°¸¼ ½ZËÂn¿Y{ Á |ÌeZY {Â»{ Ä§u ÉY Á ¹Zn¿Y cZ ·Z» 
Ä¸yY|» ÉY Ä] sÔYÂÀ» ,dÌ Á {ZÆÀÌa Ê» {Â.
ÉZfa{{]Z¯
ÉÁ» ]  Á{¶§ Z¬» ¦/¸fz» Äf/É ÉZf/a 
½Z¿ Ê» |Å{ {ÂÊ¼¿Ã{Y{Â»M¶¼{ZÅÉÂXe{]Z¯ . 
Y ,Á¾ËY ÉÌ³{ZË ½ZËÂn/¿Y{ Z/] ÉY{]Â/´·Y ºÌ¬f/»Ì£ Á 
Ê]ne Y Á|ÌeZ/Y { \/¸£Y ,cZ/«ÁY ¶À/a /z] d/Y Á 
½ZËÂn¿Y{ ÉZfa ½M Ä¯Ä¿Â³ Y ½Z¿M Zf¿Y Ê» {Á, {Z«Ä]
¹ÁYÉÂ/´·YZ/Y]Ê/f^«Y»{Â/yÉYmY Ã{Â/^¿ , { {Â/» 
Ìze Ê/f^«Y»{Â/y/¬¿,Z¼Ì]Êf^«Y»{ÂyÉZÅZÌ¿ Á 
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